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１．オイゲン・ヘリゲルと弓道








































































































































































































































































　スラッシャー（Slusher, H. S.）は1967年に Man, 

























of Athletics（p.15-18）， そ れ に 加 え て1985年 の
Die achte Kunst および1990年の講演原稿 Zen, 
the Experience of ‘Flow’ and the Meditative 
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附記：ヘリゲルについては，加賀勝教授より研究情報をご教示いただいた。
　　　記して御礼申し上げる次第である。
